































Cultural inheritance and regional vitalization in a local community
















































































































































































































































































・朝日新聞 中島健：「続々よみがえる郷土玩具 別府の工房『豊泉堂』」, 2019.9
　https://www.asahi.com/articles/ASM935QZLM93TPJB00W.html
・草の根工房・菜根庵：日本全国郷土玩具バーチャルミュージアム民芸館-大分県篇・第１回- 
　http://www.asahi-net.or.jp/~SA9S-HND/agal-978-10.html, 1999.10
